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Resumen 
Este documento presenta el proceso de estudio y resultados de la investigación 
denominada “Desarrollo del pensamiento matemático en la educación inicial” que 
se realizó en Cartagena D. T Y C en una institución educativa del sector oficial de 
la ciudad. A partir de la pregunta problema ¿Qué orientaciones debe tener una 
propuesta pedagógica que busque el desarrollo del pensamiento matemático en la 
educación inicial? se enfocó en estructurar una propuesta pedagógica que oriente 
a los estudiantes frente al desarrollo del pensamiento matemático. Para tal fin se 
inició un rastreo teórico al desarrollo del pensamiento matemático, la educación 
inicial y sus formas de contribución en los procesos de formación de la primera 
infancia. Asimismo, basadas en la observación, entrevistas a docentes de cómo 
llevan a cabo el desarrollo del pensamiento matemático, se analizaron fortalezas y 
oportunidades de mejora para definir lineamientos que sustentaran la propuesta. 
Palabras Clave; Pensamiento matemático, propuesta pedagógica, educación inicial, 
práctica pedagógica. 
Abstract 
This document presents the process of study and results of the research called 
"Development of mathematical thinking in early education" that was carried out in 
Cartagena D. T Y C in an educational institution of the official sector of the city. From 
the problem question What orientations should a pedagogical proposal look for the 
development of mathematical thinking in early education? It focused on structuring 
a pedagogical proposal that guides students to the development of mathematical 
thinking. For this purpose, a theoretical exploration of the development of 
mathematical thought, initial education and its forms of contribution in early 
childhood training processes was initiated. Likewise, based on the observation, 
interviews with teachers of how they carry out the development of mathematical 
thinking, strengths and opportunities for improvement were analyzed to define 
guidelines that will support the proposal. 
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Key Words: Mathematical thinking, pedagogical proposal, initial education, 
pedagogical practice. 
 
 
Introducción 
 
La siguiente investigación está basada en los niños y niñas como sujeto central, 
puesto que se estaba presentando una problemática basada en como la maestra 
estaba llevando los procesos de enseñanza del pensamiento matemático, las 
docentes estaban orientando esta área del saber solo a calculo, desconociendo 
fundamentalmente que en esta etapa inicial  lo que se debe tener es un 
acercamiento a este pensamiento. A través de actividades que involucren su 
contexto. Observando todo esto se realiza un estudio etnográfico, para revisar como 
es el proceso del acercamiento del pensamiento matemático en la educación inicial, 
se hacen observaciones y entrevistas a los docentes para realizar una propuesta 
pedagógica.  
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CAPÍTULO I 
 
Planteamiento del problema 
 
1. Descripción del problema 
 
“En la actualidad es imposible no tener en cuenta la formación matemática dentro 
de las competencias básicas que toda persona debe adquirir para enfrentar los 
desafíos de la vida en sociedad.”. (UNESCO, 2016, p. 26) La enseñanza de las 
matemáticas, actualmente, son requeridas y se constituyeron como obligatorias 
desde la educación inicial. No obstante, existen imaginarios, que además algunos 
se afianzan con resultados de investigaciones, pruebas estandarizadas, de ser 
difícil su aprendizaje o de requerir habilidades especiales por lo que se convierte en 
una lucha constante. Desde las observaciones realizadas en la práctica se evidenció 
que el ritmo de enseñanza que llevan los maestros es acelerado, pasando por alto 
que los estudiantes aún no han transcurrido por algunas etapas que son necesarias 
para el aprendizaje de esta área del conocimiento. 
En consecuencia, la preocupación frente al aprendizaje de las matemáticas es una 
problemática a nivel mundial, Colombia se ha visto en la necesidad de investigar 
respecto a la formación del pensamiento matemática. Por ello, se acogieron los 
“Estándares básicos de competencia en matemáticas” los cuales buscan potenciar 
el pensamiento matemático siendo su implementación un reto para los docentes, 
puesto que en su gran mayoría tienen una visión matemática relacionada con el 
conteo, la resta, la suma, la división y la multiplicación, limitándose el pensamiento 
matemático, a tal punto que en muchas ocasiones se ha dejado de lado el contexto, 
el cual juega un papel fundamental en el desarrollo del pensamiento matemático. 
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Al respecto el ministerio de educación nacional en adelante (MEN) propone lo 
siguiente  
Se hace necesaria una nueva visión de las matemáticas como creación 
humana, resultado de la actividad de grupos culturales concretos (ubicados en 
una sociedad y en un periodo histórico determinado) y, por tanto, como una 
disciplina en desarrollo, provisoria, contingente y en constante cambio. Ello 
implica incorporar en los procesos de formación de los educandos una visión de 
las matemáticas como actividad humana culturalmente mediada y de incidencia 
en la vida social, cultural y política de los ciudadanos. (MEN, s.f, p.45) 
Durante el proceso de observación en las prácticas pedagógicas formativas en la 
Institución Educativa Olga González Arraut, ubicada en la Avenida Crisanto Luque 
(sector Alto Bosque; zona urbana, localidad 1 del municipio de Cartagena), fue 
evidente que los niños y niñas entre las edades de 5 a 6 años (nivel de educación 
inicial) vienen aprendiendo de manera mecánica casi todas las actividades 
propuestas por sus maestros. Estas, se caracterizaron por los siguientes aspectos:  
1. Almacenamiento de información, desconociéndose el sentido del 
pensamiento específicamente el matemático.  
2. Las maestras transitan de una temática a otra, aun sabiendo que los 
estudiantes no tienen claridad frente a los conocimientos enseñados. 
3. Los niños no muestran dominio, apropiación y comprensión de los contenidos 
trabajados en el aula.  
Por lo anterior, se considera fundamental darse a la tarea de conocer las 
necesidades y capacidades del grupo de estudiantes. Al respecto Canals (2001) 
expresa: “Que nadie se vea enfrentado a una demanda superior a sus propias 
capacidades, y que al mismo tiempo todos se impliquen al máximo”. Esta 
explicación denota la importancia que la maestra conozca las fortalezas de cada 
uno de sus estudiantes, de esta manera trabajar en grupo logrando potenciar el 
pensamiento matemático creando actividades de acuerdo a su contexto facilitando 
la apropiación de este saber. En consecuencia, se formula el siguiente interrogante.  
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Autores como (Kouba y Mc Donal, 1991). Afirman a través de una encuesta 
realizada lo siguiente: “Muchos alumnos las matemáticas la ven como una cosa que 
consiste exclusivamente en hacer cálculos” se comprende que este es el 
pensamiento que muchos niños y niñas tienen alrededor de las matemáticas y por 
eso es que hoy en día se convierte en algo aburrido no solo para ellos sino también 
para los adultos. Este es un claro ejemplo de lo evidenciado y vivido por los niños y 
niñas en las aulas de clase. 
 
1. Formulación del problema   
 
¿Qué criterios de formación debe tener una propuesta pedagógica para potenciar 
el desarrollo del pensamiento matemático en la educación inicial? 
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1.3. Justificación 
 
La investigación “Desarrollo del pensamiento matemático en la educación inicial” 
surgió durante el proceso de observación en las prácticas formativas en la 
Institución Olga González Arraut, haciéndose relevante por la necesidad de crear 
estrategias que fuesen pertinentes para el desarrollo del pensamiento matemático. 
Se sustentó, asimismo, desde el marco institucional de la universidad haciendo 
énfasis en los objetivos de las prácticas integrales I y II los cuales son: 
“Problematizar la realidad educativa infantil para contribuir con la mejora 
permanente del servicio educativo para la infancia de Cartagena” y “Promover 
prácticas de investigación pedagógica, conocimientos y actitudes que contribuyan 
al desarrollo del pensamiento crítico-creativo y la cultura científica del contexto 
escolar en docentes y estudiantes del programa de Licenciatura en Educación para 
la primera infancia”  
Durante las prácticas se logró ver que a los niños y a las niñas se les dificulta 
apropiarse de los temas expuestos en el aula de clase por múltiples factores como: 
las estrategias utilizadas por los docentes, el ritmo de aprendizaje de los niños y 
niñas, a los maestros no les gusta dar clases de matemáticas o la rapidez con que 
se dan los contenidos. Pero sustentadas en las observaciones realizadas en el 
centro de práctica, los dos últimos factores mencionados, se constituyeron en el 
objeto por la cual se propone estructurar una propuesta pedagógica que oriente a 
los educadores frente al desarrollo del pensamiento matemático en la educación 
inicial. 
A partir de ello se hace necesario plantear los siguientes interrogantes que se 
exponen en los (lineamientos curriculares de matemática, 2015, p. 9) ¿Qué son las 
matemáticas? ¿En qué consiste la actividad matemática en la escuela? ¿Para qué 
y cómo se enseñan las matemáticas? ¿Qué relación se establece entre las 
matemáticas y la cultura? 
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Según los lineamientos curriculares de matemática, estos interrogantes se 
resuelven con  la ayuda de la elaboración del currículo que se encuentra en cada 
una de las instituciones, currículo que debe ser revisado y actualizado en constante 
tiempo, las necesidades de cada niño son diferentes y la población cada día está 
en invariable cambio, por ende se necesita innovar y revisar cuales son las 
necesidades y problemáticas de los contexto en los que se desenvuelven los niños 
para garantizar un aprendizaje significativo, en este caso centrado en el 
pensamiento matemático, que es lo que ampara la propuesta que aquí se presenta. 
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1.3 objetivos 
 
1.3.1 Objetivo General 
 
Definir criterios de formación para potenciar el pensamiento matemático en niños y 
niñas en educación inicial. 
 
1.3.2 Objetivos Específicos 
 
1. Identificar los modos de relación de los niños de 5 a 6 años con el 
pensamiento matemático.  
2. Analizar la práctica pedagógica del docente para desarrollar el pensamiento 
matemático. 
3. Diseñar una propuesta pedagógica para orientar a los educadores frente al 
desarrollo del pensamiento matemático en la educación inicial. 
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1.4. Antecedentes 
 
Todo estudio requiere de una revisión previa de las investigaciones precedentes 
para definir rutas no abordadas o apoyo metodológico para el mismo estudio. Sobre 
el tema de pensamiento matemático en etapa inicial, se encontró un considerable 
número de trabajos de los cuales a continuación se referenciarán los que se 
constituyen en referentes directos. 
A nivel internacional, en la Universidad de Barcelona, Departamento de Didáctica 
de las Ciencias Experimentales y de las Matemáticas; se encontró una propuesta 
para optar al título de Doctor en Filosofía y Ciencias de la Educación, la siguiente: 
“Educación del razonamiento lógico matemático en educación infantil” Barcelona, 
su autora María pilar Ruesga Ramos cuyo problema investigado fue el siguiente 
¿Hasta qué punto poseen los niños, entre los 3 y los 5 años, un razonamiento en 
modo inverso, caracterizado por procesos inferenciales de decodificación (propios 
de la matemática) a través de un uso de instrumentos como códigos y tablas y en 
qué sentido se asemeja a un razonamiento reversible en edades tempranas?, ¿Qué 
resultados – éxito, dificultades, procedimientos y argumentos – se obtienen en cada 
modo y cuál es su relación con la edad de los niños? Esta investigación estableció 
como objetivo general contribuir al reconocimiento de la posibilidad que los niños, 
entre los 3 y los 5 años, tiene de razonar de modo directo e inverso, Proponer un 
desarrollo metodológico que permita a los niños acceder tempranamente a las 
actividades de razonamiento deductivo implícitas en conceptos que, siendo 
complejos, tienen una presencia importante en el conocimiento matemático como 
es el caso de la transformación. Este se logra estructurar a partir de la siguiente 
metodología, desde el punto de vista del diseño experimental se trata de un estudio 
descriptivo, de tipo exploratorio, con una sola medición, con la cual se realiza un 
análisis de proceso multivariado, incluyen acciones como: Diseñar tareas que 
permitan reconocer las posibilidades de los niños ante modalidades diferenciadas 
de razonamiento y distintos tipos de códigos, implementarlas con una muestra de 
alumnos de edades entre 3 y 5 años. Esto permitió concluir que todas las 
actividades organizadas a partir del juego en las que los procedimientos 
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relacionados con clasificar, ordenar, seriar y transformar pueden practicarse en un 
contexto no formal de acuerdo con su concepción en el ámbito matemático y a 
través del uso de una lógica acorde con los requerimientos que la matemática 
presenta. Además, el hecho de que todos los grupos de edad comiencen la tarea 
cometiendo los mismos errores y, finalmente sean los niños de 5 años los más 
capaces de corregirlos, indica que la inferencia real entre grupos de edad se 
encuentra en que a esta edad los niños son capaces de desarrollar procedimientos 
resolutivos más complejos que posibilitan una visión de conjunto de la tarea en 
mayor medida que los otros grupos de edad, indicativo de las diferencias evolutivas 
por razón de la edad. 
De esta forma cabe mencionar que este estudio guarda estrecha relación nuestra 
investigación, debido a que ambos se centran en el pensamiento matemático en 
etapa inicial reconocida ésta como momento clave para posibilitar otras habilidades 
y avances en el proceso de formación, y en los docentes y agentes educativos como 
actores claves. 
Por otra parte, el trabajo titulado “El desarrollo del pensamiento matemático en el 
niño de preescolar” realizado por Rocío González Cedillo y Vianey Medina Sánchez 
en la ciudad de México, año 2012, Universidad Pedagógica Nacional, se centró en 
indagar por ¿cómo el pensamiento matemático se fortalece con la intervención 
educativa, procesos de razonamiento, experiencias, la intervención de clasificación, 
seriación y correspondencia para llegar al número? Este se trazó como objetivos 1) 
dar a conocer el desarrollo del pensamiento matemático en el niño de preescolar 
para que las docentes y padres de familia conozcan la importancia que tiene 
involucrar el juego en sus actividades escolares diarias. 2) explicar la importancia 
de la educación preescolar 3) identificar los distintos tipos de juegos y las edades 
en las que se dan. Estos, se lograron dilucidar a partir de la siguiente metodología: 
desde el punto de vista del diseño experimental se trata de un estudio descriptivo, 
de tipo exploratorio, con una sola medición, con la cual se realiza un análisis de 
proceso multivariado, incluyen acciones como: Diseñar tareas que permitan 
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reconocer las posibilidades de los niños ante modalidades diferenciadas de 
razonamiento y distintos tipos de códigos, e implementarlas con una muestra.  
Finalmente, las autoras presentaron la siguiente conclusión: Después de haber 
desarrollado este trabajo nos hemos dado cuenta de la importancia que tiene el 
aprendizaje infantil, como proceso de desarrollo continuo donde el niño lleva su 
propio ritmo. usar estrategias o procedimientos propios para resolver un problema, 
se interesan en la observación de fenómenos naturales y ´participan en situaciones 
de experimentación, se apropian de los valores y principios necesarios para la vida 
en comunidad, usan la imaginación y la fantasía, la iniciativa y la creatividad para 
expresarse por medio de los lenguajes artísticos, mejoran sus habilidades de 
coordinación, control, manipulación y desplazamiento, practican acciones de salud 
y medidas ante situaciones que pongan en riesgo su integridad personal. La 
educación en este periodo brinda la posibilidad de ayudar al niño a construir una 
imagen de sí mismo, así como a descubrir una forma de vida dentro de la cual la 
espera moverse de lo desconocido a lo conocido con juegos, materiales y 
compañeritos para poder socializar a diario.  
El juego, es la herramienta más valiosa que las maestras podemos tener, no 
necesitamos hacer o tener los materiales más sofisticados para llevar al niño a 
explotar su creatividad e imaginación, con un simple palo de escoba en niño puede 
imaginar que se encuentra en el lejano oeste acompañado de su caballo o 
simplemente se transporta a la luna dentro de un caja de cartón decorada por el 
mismo con esto se retoma lo que dice Vygotsky que cuando el niño juega lo hace 
de manera libre determinando sus propias acciones tomando objetos que cobran un 
significado simbólico a través de la influencia de los demás. 
La revisión de este trabajo, permite reforzarnos el rol clave del docente para el 
desarrollo del pensamiento matemático en edad inicial. 
A nivel nacional “Propuesta didáctica para el desarrollo del pensamiento lógico-
matemático en niños de 5 años” en la ciudad de Bogotá, en 2013, en la Universidad 
pedagógica nacional, es un trabajo realizado por Silvana Mendoza Avendaño y 
Julián Pabón Echeverría las cuales se plantearon los siguientes interrogantes 
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¿Cómo desarrollar el pensamiento lógico matemático en estudiantes que tienen la 
edad de 5 años del Colegio Bilingüe Real Americano?, su objetivo se centró en 
construir una propuesta didáctica que permita desarrollar el pensamiento lógico 
matemático a través de nociones como: clasificación, seriación, correspondencia e 
identificación de atributos. Se logró el propósito a partir de una metodología que 
posibilitó autorreflexión sobre la práctica pedagógica de los investigadores y los 
referentes teóricos. 
 Es así, que se pretende partir de una situación problemática enmarcada en un 
contexto urbano y el enfoque es socio-critico, dado que la teoría critica responde 
que la meta de los investigadores es transformar el mundo “real” a través de elevar 
la conciencia de los participantes de tal forma que ellos sean motivados y se les 
facilite el camino hacia la transformación. De la misma manera, está orientado a la 
atención y solución de problemas sociales en los diferentes campos del saber, 
debido a que proporciona a los individuos pautas para la intervención en 
interacciones sociales a través de acción educativa. Desde la perspectiva crítica 
propende por el desarrollo de habilidades de pensamiento crítico reflexivo con el fin 
de aportar a la transformación de las estructuras sociales que afectan la vida de la 
escuela.  
Lo anterior nos lleva a precisar que esta investigación aporta y se conecta 
significativamente con esta propuesta debido que dentro de este proyecto de 
investigación se hace evidente que con ayuda de la autorreflexión genere un cambio 
en las instituciones implementando la lúdica como eje fundamental de desarrollo 
potencializados desde otras disciplinas y condiciones permitiendo así que el niño y 
la niña crezcan y aprendan de manera activa y significativa. 
 
A nivel regional, se encontró que Fernández Karina, Gutiérrez Iveth, Gómez 
Margarita, Jaramillo Leonor, Orozco Manuela, realizaron un proyecto titulado “El 
pensamiento matemático informal de niños en edad preescolar. Creencias y 
prácticas de docentes de Barranquilla (Colombia)” en 2004, Cuya problemática se 
basa en ¿cómo los docentes apoyan el desarrollo del pensamiento matemático de 
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los niños en edad preescolar en la ciudad de Barranquilla? Dentro de la cual 
establece el siguiente objetivo general, identificar las creencias y las prácticas de 
los docentes que laboran en instituciones de diferentes niveles socioeconómicos en 
Barranquilla respecto al pensamiento matemático informal de los niños en edad 
preescolar. Este proyecto desarrolló con un estudio descriptivo que identificó las 
creencias, conocimientos y prácticas de noventa y seis docentes del área de 
educación preescolar. Los sujetos seleccionados para esta investigación fueron 
docentes que enseñan a niños entre 3 y 6 años, en diferentes planteles públicos y 
privados de Barranquilla.  
Para esa investigación se utilizó una entrevista semiestructurada, para medir los 
conocimientos, creencias y prácticas de los docentes con respecto al pensamiento 
matemático de los niños en edad preescolar. Las entrevistas se relacionan con la 
escuela, el niño como aprendiz y aspectos pedagógicos. la cual contribuye a la 
siguiente conclusión, Todas las experiencias pedagógicas realizadas a lo largo de 
este trabajo han servido como punto de referencia para establecer directrices en lo 
académico y lo investigativo, Este estudio ha enriquecido nuestra perspectiva sobre 
los procesos de enseñanza-aprendizaje de la matemática y de las habilidades de 
pensamiento, y nos ha permitido establecer aspectos relacionados con las 
creencias referentes al momento en que el niño tiene su primer encuentro con las 
matemáticas.  
Cabe mencionar que el proyecto anterior es de mucha importancia para nuestra 
investigación puesto que guarda una estrecha relación en cuanto al tipo de 
enseñanza y relación que tienen y deben tener los maestros al momento de realizar 
las clases de matemática.   
A nivel local se halló una investigación titulada “El juego como estrategia pedagógica 
para la enseñanza y aprendizaje significativo de las matemáticas en el grado 
transición del instituto Sigmund Freud” de la ciudad de Cartagena- Bolívar, 2016 en 
la Corporación Universitaria Regional Del Caribe CURC-IAFIC. Autoras como: 
Cristina Margarita Ramírez Pérez y María Gabriela Del Toro Mercado, se plantean 
el siguiente interrogante, ¿Cómo implementar el juego como estrategias 
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pedagógicas en el proceso de enseñanza y aprendizaje significativo de las 
matemáticas en el grado transición del instituto Sigmund Freud, de la ciudad de 
Cartagena? Su objetivo general fue: Implementar el juego como estrategias 
pedagógicas en el proceso de enseñanza y aprendizaje significativo de las 
matemáticas en el grado transición del instituto Sigmund Freud, de la ciudad de 
Cartagena.  
 
La investigación concluyó que: los niños desde que nacen presentan ciertas 
características que los hace ser únicos y especiales y se requiere de muchos 
conocimientos para lograr atender todas sus necesidades. Como docentes, 
debemos tener en cuenta que pasan por muchas etapas en su desarrollo y tenemos 
la responsabilidad de apoyar, orientar el desarrollo integral de los niños. Esto se 
puede lograr teniendo en cuenta que loa niños tienen la capacidad de construir su 
propio conocimiento por medio de su experiencia e intervención con todo lo que le 
rodea, dando lugar al aprendizaje significativo, que se lograron con las estrategias 
aplicadas. La educación preescolar es una etapa valiosa para los niños, que les 
brinda seguridad afectiva, la oportunidad de interactuar con el medio físico y social, 
en lo que van construyendo nace el conocimiento lógico-matemático. A partir de 
esta idea consideramos importante que, como docente, debemos propiciar el 
aprendizaje partiendo de juegos, como medio principal para lograr en ellos la 
adquisición de nuevos conocimientos, es donde el niño manifiesta sus gustos, 
intereses, necesidades favoreciendo con esto la creatividad, así como su desarrollo 
integral.  
 
Un reto de la escuela es innovar la enseñanza y el aprendizaje de las matemáticas 
para contribuir a tal fin a través de la aplicación las diferentes estrategias y el juego 
que favorecen su razonamiento para una solución de problemas matemáticos, 
siendo un motivo primordial del trabajo que se expone Permite reflexionar, analizar 
los contenidos y conceptos para considerar mejoras en el proceso del taller. La 
libertad de los niños para elegir y utilizar las estrategias que consideran 
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convenientes en su solución de problemas permite fortalecer su seguridad, el juego 
y dar su punto de vista. 
El juego en la actividad didáctica facilita a los niños la comprensión, el empleo de  
un lenguaje matemático y el razonamiento matemático de acuerdo a su edad La 
aplicación de estrategias y recursos propuestos pueden ser modificados y 
graduados por la educadora de acuerdo al interés y resolución que los niños tengan 
en el juego. 
 
En lo personal la realización del proyecto estuvo lleno de mucha interacción ya que 
con el juego ellos no solo se reconocían los números como parte de un conteo 
también asociaban más competencias que enriquecían y aumentaban su 
vocabulario matemático, de esta manera se propiciaba que los estudiantes 
reafirmaran correspondencia uno a uno, orden estable, cordialidad, abstracción, 
relevancia del orden el conteo y las sumas, Las actividades del proyecto estuvieron 
distribuidas por lo regular, Cada uno de los momentos del proyecto dio origen a 
nuevos aprendizajes que tanto como docentes y niños disfrutábamos y 
compartíamos, lo que más nos deja esta propuesta del proyecto es que los niños 
no solo aplicaron en la escuela los conocimientos, sino que  los aplicaron en su vida 
cotidiana. 
De acuerdo con lo anterior, y después del  análisis de esta información nos damos 
cuenta como estos antecedentes van brindándole un cuerpo a nuestro proyecto,  
entrelazado por los conceptos identificados a partir de una categoría principal ya 
establecidas de esta forma decimos que cada investigación propuesta acá 
complementa y se asemeja a la vía por la que pretende ir nuestra investigación, 
permitiendo la recolección de diversa información y resultados de los pensamientos 
de personas que como nosotras pensamos que la educación puede ser inclusiva, 
incluyente, diversa y significativa contemplando la lúdica como eje fundamental del 
proceso. 
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1.5 Referente teórico 
 
La investigación “Desarrollo del pensamiento matemático en la educación inicial”, 
se asume a partir de tres (3) aspectos pensamiento matemático, educación inicial y 
practica pedagógica, que direccionan la propuesta.   
De acuerdo con lo anterior “los niños son personas competentes porque son 
capaces de enseñarnos lo que necesitamos saber” (Malaguzzi, 2012, p. 17). Es de 
gran importancia resaltar que los niños y las niñas de la primera infancia tienen 
fortalezas y destrezas, todo ser humano tiene la habilidad de adquirir o desarrollar 
competencias, pero algunos desarrollan unas más que otras, de esta manera los 
niños son capaces de explorar más que los adultos porque tienen el espacio y el 
tiempo que amerita estas actividades, por ello es que pueden enseñarles a los 
adultos un mundo desconocido puesto que ven la realidad desde una perspectiva 
diferente.  
Malaguzzi, 2011, afirma que “en procura de permitir el ser del niño, darle espacio y 
tiempo para que pueda conocer, posibilitar acciones que tengan significados que 
pueda compartir con otros niños, promoviendo esto en la educación inicial para la 
identidad del niño, y su pensamiento” (p. 70)  de acuerdo con Malaguzzi se deben 
brindar espacios significativos a los niños y a las niñas, proporcionando en ellos un 
aprendizaje constructivo en el cual los infantes pueden interactuar con el contexto 
para explorar y relacionarse de esta manera pondrán en práctica sus competencias 
y las potencializarán.  
Otro aspecto fundamental que direcciona esta propuesta es el pensamiento 
matemático y a continuación se abordara estos conceptos desde algunos autores 
“El pensamiento es la capacidad que tiene el ser humano para construir una 
representación e interpretación mental significativa de su relación con el mundo”. 
(Villarini, 2014, p.36). el niño y la niña mediante el contexto realizan actividades de 
interpretaciones estas les permiten ir adquiriendo experiencias, así mismo pueden 
tener representaciones acordes a lo que viven día a día. (Canals, 2001, p.33). 
Plantea que: “lo primero que hacen los niños es observar. Se trata de ver los 
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aspectos matemáticos de la realidad”. El problema radica en que los docentes en 
muchas ocasiones dejan de lado el contexto de los infantes, y enfatizan en la 
enseñanza de contenidos o procedimientos que el niño o las niñas terminan 
haciendo de manera repetitiva, y dejan a un lado el análisis del problema o las 
situaciones que se les presentan.  
(Adriana González, Edith W. s.f. p. 25). Nos dice que “la educación matemática no 
implica acumular conocimientos (formulas, símbolos, graficas, etc.), sino poder 
utilizarlo en la resolución de situaciones problemitas, transfiriendo y resignificando 
lo aprendido. Cabe preguntarnos, los problemas ¿siempre ocuparon el mismo lugar 
en la enseñanza de las matemáticas?” Muchos maestros se creen realizados 
cuando ven que sus estudiantes desarrollan las operaciones matemáticas en sus 
cuadernos, pero ¿podrían estar seguros que esos estudiantes pueden resolver 
problemas cotidianos con esas mismas operaciones matemáticas? En la mayoría 
de situaciones la respuesta es no, los estudiantes muchas veces no pueden recocer 
que operación necesitan para resolver un problema al compartir alimentos, comprar 
en la tienda o jugando con sus compañeros, el ideal de las matemáticas también 
debe ser aprender para la vida, ¿para qué le sirve a un niño aprender 
mecánicamente si no puede usar esos contenidos para su beneficio?   
(Santaló. 1975, p. 27) afirma que “las matemáticas son una rama del conocimiento 
de la cual prácticamente todo el mundo tiene una idea formada. A pesar de ello, 
esta idea no es la misma para todos. Para aquellos que tienen presente solo las 
matemáticas que van a aprender en la escuela primaria, están integradas por 
cálculos aritméticos comunes y por los nombres y las propiedades de algunas 
figuras geométricas”. Si se contextualizaran las matemáticas simplemente en 
operaciones o cálculos aritméticos estaríamos dejando a un lado la resolución de 
problemas de la vida cotidiana y se puede observar que las personas en pocas 
ocasiones relacionan el concepto matemático y problema. 
(Giacomo Crovetti, 1988, p. 15)  “La educación matemática tenemos la intención de 
exponer en estas páginas encuentran su razón de ser solo si la ya superada “lección 
de matemáticas”, habitualmente considerada como aburrida o difícil (según los 
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casos) por la mayoría de los estudiantes, y a menudo por los mismos profesores, 
asumen un talante de experiencia critica viva y común y permite al alumno descubrir 
por sí mismo conceptos generales y universales, mediante un trabajo personal, 
practico, libre y manipulativo” Las clases hoy día se vuelven tediosas ocasionan 
gran desinterés por los alumnos, los profesores no utilizan los medios y recursos 
adecuados para la enseñanza de las matemáticas y aún más cuando no lo 
relacionan con su vida personal y habitual por este motivo se debe tener en cuenta 
el proceso de practica pedagógica 
    La práctica pedagógica se entiende como la actividad dirigida a fines conscientes, 
como la acción transformadora de una realidad; como actividad social, 
históricamente condicionada, dirigida a la transformación del mundo; como la razón 
que funda nuestros saberes, el criterio para establecer su verdad; como la fuente 
de conocimientos verdaderos; el motivo de los procesos de justificación del 
conocimiento (Sacristán, 1998, p. 33) 
Debe la maestra saber que a través de su práctica no va trasmitir conocimiento, se 
debe comprender que el alumno tiene una serie de elementos en los cuales puede 
el leer y por el mismo obtener lo que necesita, si no que de una manera muy humilde 
debe saber que ella también aprenderá de sus estudiantes y de esta manera va a 
transformarse, su actividad trasciende de simplemente ser una guía y en esto 
entrara también nuestra reflexión como pedagogos, no simplemente debemos 
reconocer que tenemos falencia si no que debemos trabajar en pro a mejorar en 
todo aquello que sea necesario. 
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1.6 Metodología 
 
1.6.1 Modo de saber (Paradigma) 
 
Este proyecto estuvo sustentado entre dos modos de saber; uno hermenéutico que 
permitió el análisis de los discursos de los docentes frente a su práctica pedagógica 
para el desarrollo del pensamiento matemático en edad inicial, a su vez una 
trascendencia al paradigma critico social al momento de que, a partir de las 
reflexiones e interpretaciones realizadas en la primera fase, se inició la definición de 
acciones para potenciar el pensamiento matemático. Estas acciones conjuntas a los 
docentes fue lo que permitió el diseño de la propuesta que queda como uno de los 
resultados de la investigación. 
Suelen darse tensiones cuando se habla de mixturas entre modos de saber y modos 
de hacer, pero es realmente ser parte activa de una investigación y conocer y 
reflexionar la realidad, sus actores y acciones, lo que termina guiando al 
investigador en su metodología. 
 
Como exponemos en el primer párrafo al principio fue un estudio etnográfico, sólo 
que no nos quedamos en la interpretación y reflexión, sino que se pasó a la 
proposición con fines de transformación que lo posibilita un modo de saber crítico 
social. Este modo de saber permitió tener una postura crítica y reflexiva, frente a la 
realidad a la cual nos enfrentábamos como investigadoras como también los 
docentes involucrados en el estudio.  
Es una investigación que busca una transformación, de esta manera se partió de 
una situación problema en el contexto atendido, para llegar a la autorreflexión de la 
práctica pedagógica y finalmente presentar una propuesta donde se definen 
criterios para potenciar el pensamiento matemático en edad inicial.  
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1.6.2 Modos de hacer 
 
Es una investigación de metodología cualitativa puesto que la observación 
constante, el análisis y la reflexión fueron la base de este trabajo, porque los hechos 
sólo pudieron ser descritos desde el contacto con los actores, no se llega a la 
cuantificación de qué niños tienen o quiénes no habilidades sino una reflexión 
general que más allá de la cuantificación, suma importancia para la definición de los 
criterios para lograr el objetivo. Se tuvo en cuenta las experiencias vividas por parte 
de los sujetos observados y participantes. 
 
1.6.3 Tipo de investigación  
 
Se realizó una investigación etnográfica que permitió desde el contacto con los 
actores (docentes e investigadoras) reflexionar sobre la práctica pedagógica para el 
desarrollo del pensamiento matemático en etapa inicial. Se recopiló información de 
suma importancia a través de la observación, entrevistas con docentes y acciones 
desde las prácticas formativas. 
De acuerdo a la postura de Giddens (…) con frecuencia, el investigador asume un 
papel activo en sus actividades cotidianas, observando lo que ocurre y pidiendo 
explicaciones e interpretaciones sobre las decisiones, acciones y comportamientos. 
Esto fue lo realizado en la institución en la que se trabajó. No era proponer desde 
una mirada externa sino en la relación de lo interno y lo externo (investigadoras) 
que luego en la interacción con la comunidad (en esta investigación niños, niñas y 
docentes) definimos problemas, formas de disolverlos y formular propuesta para 
usos posteriores. 
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1.6.4 Técnicas instrumentos  
 
Basándose en el enfoque cualitativo se han seleccionado las siguientes técnicas e 
instrumentos mencionados a continuación: 
Guía de observación 
Es una técnica que consistió en observar atentamente el fenómeno, hecho o caso, 
tomar información y registrarla, de manera organizada y detallada lo que posibilitó 
su análisis. La observación es un elemento fundamental de todo proceso 
investigativo; en ella se apoya el investigador para obtener el mayor número de 
datos, esta permitirá conocer información exacta y precisa de las reacciones de los 
sujetos en el aula de clases.  
Será fundamental en este proceso investigativo puesto que se hará una guía de 
observación que dará cuenta de datos específicos, que se tendrán en cuenta para 
estructurar la propuesta pedagógica que se desea realizar. (ver anexo#1) 
 
Entrevista 
Es un instrumento técnico, que adopta la forma de dialogo coloquial o entrevista. La 
gran relevancia, las posibilidades y la significación del diálogo como método de 
conocimiento de los seres humanos ya que el contacto verbal permite motivar al 
interlocutor elevar su nivel de interés y colaboración. 
Esta fue realizada a las docentes de la institución Educativa Olga González Arraut, 
con el propósito de obtener información sobre los modos de relación de los niños 
de 5 a 6 años con el pensamiento matemático, definir los criterios de formación para 
potenciar el pensamiento matemático en los niños y niñas de educación inicial. Esta 
se realizó a docentes de grados: transición y primero 02, primero 03 de la institución 
educativa Olga González Arraut.  
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Fue importante asumir la entrevista como un instrumento porque a través del dialogo 
basado en preguntas se pudo obtener la información para definir criterios de 
formación para potenciar el pensamiento matemático en niños y niñas en educación 
inicial y de esta manera diseñar una propuesta pedagógica que oriente a los 
educadores frente al desarrollo del pensamiento matemático en la educación inicial. 
Para realizar la entrevista se acordó con las docentes un espacio previo, donde 
quedara registrada a través de una grabación la información obtenida por medio de 
preguntas con relación a su formación disciplinar y concepciones sobre el 
pensamiento matemático. (Ver anexos 2) 
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CAPITULO II 
Análisis 
A continuación, se presentarán los hallazgos encontrados, un análisis de cada 
objetivo teniendo en cuenta los instrumentos utilizados (entrevista, guía de 
observación).  
 
Modos de relación de los niños de 5 a 6 años con el pensamiento 
matemático. 
 
A través de lo observado en el aula de clases y lo dicho por las maestras se ha 
podido evidenciar que los niños llegan a la escuela y “en muchas ocasiones no han 
asistido a un preescolar” por ello tienen unas bases muy débiles del pensamiento 
matemático y como afirma Malaguzzi (2011) el infante necesita de  tiempo y espacio 
de esta manera podrá explorar el mundo, conocer e incluso propiciar espacios 
significativos  y de esta manera va a adquirir las competencias necesarias, es muy 
complejo que alcancen un nivel alto en su desarrollo de pensamiento matemático 
porque “en tiempo no estamos cumpliendo porque algunos alumnos no han 
culminado el nivel A y les toca pasar el nivel B, causándole dificultad para apropiarse 
de los conocimientos en la parte de las matemáticas”.  
Nunca podremos afirmar que los niños llegan a la escuela sin bases matemáticas 
porque como dice Canals (2001) los niños siempre tendrán en cuenta lo que pasa 
en su contexto para relacionarlo con las matemáticas, pero esta es la oportunidad 
que se debe aprovechar como educadores para potenciar el desarrollo de este 
pensamiento, se ha sido muy persistente en decir que se debe incluir en las 
actividades objetos concretos cuando hablamos de la edad inicial. 
La realidad que se observa en el aula de clases es otra; el 19 el abril de 2018 en se 
evidencio que la maestra se limitó al papel en el momento de realizar el examen y 
no se dio la oportunidad  que los estudiantes pudieran experimentar con objetos 
concretos  esto quizás hubiese permitido una exploración propia y hubiese facilitado 
el proceso,  sin embargo se tiene que reconocer que en otras clases  como la del 
15 de agosto de 2018  se utilizaban objetos como los ábacos, tapitas o palitos, pero 
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su uso no fue el más adecuado para que el niño internalizara y se apropiara de los 
temas dados por las docentes, los niños se tenían que limitar al rol y a las 
indicaciones de la maestra, no brindándole oportunidad al niño de explorar, opinar 
acerca de los conocimientos previos adquiridos en el contexto. 
Como se plantea en los lineamientos curriculares de matemática, se deben plantear 
interrogantes como ¿en qué consiste la actividad matemática en la escuela? ¿para 
qué y cómo se enseña las matemáticas?  Estos son interrogantes que tienen que 
dar lugar y respuesta en la elaboración, desarrollo y evaluación del currículo, y 
sobretodo puesto en práctica en las clases con los niños ya que cada actividad 
matemática tiene una intención que va relacionada con el contexto social y las 
necesidades del niño y la niña. 
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Análisis de la práctica pedagógica del docente para desarrollar el 
pensamiento matemático 
 
Durante la observación en el periodo de un año se pudo conocer que las maestras 
en algunas ocasiones no tienen en cuenta el contexto de sus estudiantes para llevar 
a cabo sus actividades en el aula de clases e incluso lo manifiesta en la entrevista 
número 3 “debo mejorar en que las Matemáticas debo llevarlas más a la lúdica” 
reconocen que en algunas ocasiones deben mejorar su práctica, en realidad no se 
trata solo de analizar si no de realizar una reflexión que trasforme su quehacer 
pedagógico. 
En muchas ocasiones las docentes simplemente se limitan a trasmitir contenidos y 
dejan a un lado las necesidades de los estudiantes de esto dependerá que la 
práctica docente tenga sentido pero como dice Malaguzzi (2012) debemos 
reconocer que también los estudiantes nos pueden enseñar muchas cosas, y a 
través de ellos descubrir la importancia de un docente en el aula de clases, por ello 
la docente de la entrevista número 2 reconoce “aspectos para mejorar seria, seguir 
haciendo un mejor diagnostico en los niños, una mejor revisión de cuáles son sus 
verdaderas necesidades porque a veces uno mira las falencias de los estudiantes 
de manera superficial y que sea evaluado” como docentes debemos ser 
observadores en excelencia y tener en cuenta las necesidades que los niños 
manifiestan a través de sus acciones y la interacción con los compañeros, pero 
como bien lo menciona la docente, en ocasiones se pasa desapercibido y 
simplemente se lleva a la práctica lo estipulado en el planeador. 
El docente debe ser innovador, lúdico y creativo en su práctica pedagógica, creando 
y manifestando espacios propicios para las necesidades de los niños y niñas de la 
educación inicial, estos espacios deben ser transversalizado tanto para el sujeto en 
formación como para el docente, pues ambos están en un espacio de formación 
humana que de una u otra forma se encuentra inmerso el contexto social, contexto 
que debe ser transformado para la realidad del niño y la niña. A continuación, se 
verá reflejado el tercer objetivo a manera una propuesta pedagógica. 
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1.7 Discusión - Conclusión 
 
La presente investigación fue de gran relevancia, puesto que busco definir los 
criterios de formación que debe tener una propuesta pedagógica para potenciar el 
desarrollo del pensamiento matemático en la educación inicial, durante este 
recorrido metodológico se aplicaron diferentes instrumentos que permitieron realizar 
análisis de información que generaron hallazgos pertinentes durante la 
investigación. 
Las entrevistas y los diarios pedagógicos permitieron a las investigadoras identificar 
los modos de relación de los niños y las niñas de 5 a 6 años con el pensamiento 
matemático, revelando que los infantes llegan con bases débiles a la institución 
educativa, pero reconociendo que el contexto ha influenciado en el saber de esta 
área en muchos sentidos, identificando nociones como: arriba-abajo, vacío-lleno, 
atrás- adelante, dentro-fuera, incluso realizando conteos verbales, pero al momento 
de identificar los números y cantidades, manifiestan confusión; por lo anterior 
(Canals,2001,p.33) “plantea que lo primero que hace los niños es observar. Se trata 
de ver los aspectos matemáticos de la realidad” las investigadoras comparten esta 
misma reflexión porque es coherente con lo observado en las practicas 
pedagógicas, la matemática siempre ha existido, la maestra es quien debe conocer 
cómo se desarrolla en el contexto del infante para apropiarse de la realidad e 
involucrarla en el proceso de enseñanza de esta área del saber  
De igual forma por medio de las entrevistas se evidencio que algunas maestras 
reconocen que el pensamiento matemático, no es su fuerte que es un área donde 
ha tenido dificultades y que lo ha manifestado en algunas ocasiones ante el consejo 
académico que ha tenido la institución, estas afirmaciones sobre el área del saber 
de las docentes dificulto la enseñanza en los niños y las niñas. Sacristán afirma la 
práctica pedagógica como la actividad dirigida a fines conscientes, como la acción 
transformadora de una realidad; como actividad social, históricamente 
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condicionada, dirigida a la transformación del mundo; como la razón que funda 
nuestros saberes. Por lo tanto, el docente debe ser consciente de los saberes a 
enseñar, teniendo bases sólidas y sustentadas en las necesidades de la realidad en 
la que se encuentran inmersos los niños y las niñas  
Teniendo en cuenta lo anterior las docentes deben reconocer  que a través de su 
práctica pedagógica realizan una labor humana, en la cual deben registrar que el 
infante que tienen en el aula de clases tiene un mundo que permea  sus 
aprendizajes, si la maestra extrae del contexto de los niños y niñas  para ellos será 
más sencillo y significativo lo que aprendan, por ello se tuvo en cuenta diseñar una 
propuesta pedagógica para orientar a los educadores frente al desarrollo del 
pensamiento matemático en a educación inicial . 
Esta investigación nos permitió corroborar que los factores que inciden en el 
desarrollo del pensamiento matemático no solamente son cognitivos, debemos 
resaltar el tiempo que el infante necesita para poder explorar su medio, al igual 
repercute la participación cognitiva que un adulto tiene sobre la vida del niño y estas 
estructuras más complejas se construyen a través del contexto y como resuelve 
situaciones problemas que se les presenta. 
Los resultados obtenidos a través del análisis de la investigación se exploró el 
quehacer pedagógico desde la práctica y desde sus distintas etapas de 
planificación, acción y reflexión, implementación del diario pedagógico y detallando 
en este todos los acontecimientos que suceden en el aula de clase y entrevista. 
Esto permitió evidenciar que: 
Los registros obtenidos a través de la observación nos permitieron identificar los 
modos de relación de los niños de 5 a 6 años con el pensamiento matemático, de 
la misma manera nos permitió analizar la práctica pedagógica de las docentes en 
cuanto al desarrollo del pensamiento matemático, puesto que se pudo notar como 
intervienen en esta área del saber. 
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La entrevista nos permitió definir los criterios de formación para potenciar el 
pensamiento matemático en niños y niñas en educación inicial. 
La labor educativa de las maestras es focalizarse para trabajar en equipos, además 
deben utilizar y contextualizar todo lo que le plantean al estudiante, realizar 
preguntas descriptivas, de carácter generalizado permitiendo pensar más y 
reflexionar sobre los cuestionamientos que les hacen y contextualizando, nunca 
queriendo precipitar los tiempos de los infantes,  si no comprendiendo que cada niño 
y niña es único que aprenden en espacios y de maneras diferentes, proporcionar 
espacios significativos que logren impactar en la vida de los niños y niñas. 
Se considera importante esta propuesta para la Institución Educativa Olga 
González Arraut, porque de esta manera se está cualificando a las docentes, y así 
podrán mejorar las condiciones de los grupos donde se aplique esta investigación. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Anexos #1 
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DESARROLLO DEL PENSAMIENTO MATEMÁTICO EN LA EDUCACIÓN INICIAL 
 
Carolina Castilla Flórez, Leads Hernández De Oro, Xilett Díaz Arroyo. 
 
GUÍA DE OBSERVACIÓN 
 
Institución Educativa: Fecha: 
Docente observado: Grado:                     Área: 
Lugar de la observación: N° de estudiantes: 
Hora de Inicio: Hora de Finalización: 
 
Contexto Institucional 
Criterios  Observaciones 
Ambiente físico: 
 
 
Contexto social:  
 
                                           Práctica Pedagógica de Aula 
Criterios  Observaciones 
Practica pedagógica del docente:  
Análisis del lenguaje verbal 
utilizado:  
Es demasiado técnico, coloquial, 
distante, incomprensible, 
comprensible, ¿Por qué? 
 
Formas de pensamiento 
matemáticos: 
 
 Modos de relación con el 
pensamiento matemático:  
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Institución Educativa: Olga González Arraut  Fecha:19/04/18 
Docente observado: Ruth Delis Meléndez 
Hernández  
Grado:  
transición                    
Área: matemáticas  
Lugar de la observación: Sala de 
profesores.   
N° de estudiantes: 18 
Hora de Inicio:8:00am Hora de Finalización:10:50am 
 
Contexto Institucional 
Criterios  Observaciones 
Ambiente físico: 
 
Sala de profesores, el aula se encontraba en completo 
silencio, en algunos momentos entraban a la sala 
algunos maestros para entrar al baño o buscar 
meriendas y contaban con un clima agradable que les 
permitía sentir cómodos a los estudiantes.  
Contexto social: Solo estaban presentes los niños que harían el examen 
en ese momento y las maestras en formación. 
 
Práctica Pedagógica de Aula 
Criterios  
 
Observaciones 
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Practica pedagógica del 
docente: 
La maestra Ruth Meléndez: “quiero pedirte el favor que 
junto a la practicante de la Escuela Normal   llamen a los 
niños por orden de lista para hacerles Las evaluaciones, 
pero debe ser por separado porque necesito saber cómo 
esta cognitivamente cada niño”. La joven y yo fuimos a la 
sala de profesores y en ese momento pude ver el examen 
el cual constaba:  primer ítem donde los niños tenían que 
ver unos dibujos y a partir de ellos tenían que colocar la 
inicial que era una vocal de ese objeto, en el segundo 
punto los niños debían contar algunos objetos como: 
manzanas, lápices, casas encerrados en un cuadro y 
debajo colocar el número correspondiente de cada 
conjunto, al finalizar encontraba una tetera en la cual 
habían círculos, cuadrados y triángulos cada uno de las 
figuras geométricas debía ser pintadas de un color 
diferente y la profesora pidió el favor de la parte de atrás 
de la hoja se escribiera un punto donde los niños debían 
dibujarse a ellos mismos y otro punto donde debían 
dibujarse a ellos con su familia, la maestra fue enfática en 
pedir el favor que al lado de cada casilla o de cada una 
de las preguntas se escribiera como lo había realizado el 
niño si había tenido dificultad, si había demorado Por 
hacerlo o si no lo había realizado. Al iniciar los exámenes 
note que en algunas ocasiones el conteo que realizaban 
de los objetos no era consecutivo la mayoría de los niños 
tuvieron bastante dificultad tanto que algunos de los niños 
demoraron haciendo el examen más de 40 minutos, 
algunos iniciaban el conteo pero de pronto pasaban del 
número 3 al 15 y  de esta manera querían salir rápido 
diciendo que ya estaban aburridos, e incluso hubo un niño 
que lloro y no quería hacer el examen porque decía que 
lo iba a perder, después de hablar con él y ver que no se 
calmaba tome la decisión de llevarlo al salón para que 
realizará el examen el día siguiente. No se pudo terminar 
los exámenes con todos los niños y cuando llegamos al 
aula de clase Se le explico a la maestra que la mayoría 
de los niños tuvo mucha dificultad en el conteo de los 
objetos únicamente tres niños de dieciocho lo hicieron 
bien. 
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Análisis del lenguaje 
verbal utilizado: 
(Es demasiado técnico, 
coloquial, distante, 
incomprensible, 
comprensible, ¿Por 
qué? 
En el examen se utilizó un lenguaje comprensible, 
aunque en algunos dibujos se podían notar que el 
espacio era poco en separación, de esta manera cuando 
los niños contaban podían confundirse. 
Formas de pensamiento 
matemáticos: 
Los niños se tenían que limitar al papel que se les 
estaba brindando en ese momento.  
Modos de relación con 
el pensamiento 
matemático: 
Los niños se sienten intimidados algunos están 
nerviosos e incluso hubo un alumno que lloro al 
momento de entrar a la sala de profesores y se tuvo que 
suspender el examen porque creyó que lo iba a perder, 
otros niños son impacientes en el momento de contar y 
quieren salir rápido de eso.     
 
Observadora Leidys Carolina Hernández De oro 
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Institución Educativa: Olga González Arraut  Fecha: 27/07/18 
Docente observado: Ruth Delis Meléndez 
Hernández  
Grado: 
transición 
Área: Matemática 
Lugar de la observación: aula de clases  N° de estudiantes: 20  
Hora de Inicio:7:ooam  Hora de Finalización:9:00am  
 
Contexto Institucional 
Criterios  Observaciones 
Ambiente físico: 
 
Los niños estaban en su salón de clases. 
Contexto social: Se sentía un ambiente algo tensionaste pues la maestra 
reorganizo el aula de clases y algunos niños querían 
estar sentados al lado de sus amigos, pero ya les habían 
establecido lugares.  
 
Práctica Pedagógica de Aula 
Criterios Observaciones 
Practica 
pedagógica del 
docente: 
Al llegar al aula de clases observe a los estudiantes en sus 
mesas, al saludar a la maestra me dijo que ya había organizado 
el salón, que ahora si los niños estaban organizados acuerdo 
por donde iban en contenidos, por cada grupo el grupo numero 
1 tiene 6 alumnos y ellos son los más adelantados, en el grupo 
numero 2 hay muchos más alumnos  son aproximadamente 12 
y el resto de los estudiantes mientras el grupo numero 1 va por 
la familia del 20 el grupo numero 3 algunos niños aun no 
reconocen el numero 7 la maestra en la clase de lectura y de 
matemáticas le toca dividir el tablero, pues no son las mismas 
actividades y me dijo que no puede seguir atrasando a los otros 
niños porque simplemente algunos no están respondiendo 
porque en casa tampoco refuerzan, pero los que están 
atrasados son la mayoría, en el aula de clases son 27 y solo son 
6 quienes están al día.  
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Análisis del 
lenguaje verbal 
utilizado: 
(Es demasiado 
técnico, coloquial, 
distante, 
incomprensible, 
comprensible, ¿Por 
qué? 
Su lenguaje fue comprensible pero también podemos denotar 
que la maestra requiere cumplir con las exigencias que a ella le 
hacen y no trata de integrar a los alumnos para un aprendizaje 
colectivo si no que, por el contrario, los distancia. 
 
Formas de 
pensamiento 
matemáticos: 
En ocasiones los niños simplemente quieren hacer rápido las 
actividades para salir al descanso o irse para su casa  
Modos de relación 
con el pensamiento 
matemático: 
Los estudiantes no les gustan estar retiñendo los números y a 
otros se les dificulta contar en las hijas que deben colorear.  
 
Observadora: Leidys Hernández De oro  
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Institución Educativa: Olga González Arraut  Fecha: 3- abril- 2018  
Docente observado: Nelsy Luna  Grado: 1- 02                      Área: Matemática  
Lugar de la observación: Salón de clase  N° de estudiantes: 20 
Hora de Inicio: 11:00 am  Hora de Finalización: 12:00 pm  
 
Contexto Institucional 
Criterios Observaciones 
Ambiente físico: 
El ambiente físico de la Institución Educativa es 
agradable, cuenta con bancas en todo el patio para 
poder sentarse y observa su medio, además tiene una 
biblioteca en la cual pueden buscar libros para los 
estudiantes y medios tecnológicos.  
Contexto social: 
Es evidente que por el comportamiento y la actitud que 
asumen los estudiantes frente a los procesos se hace 
notorio que vienen de diferentes contextos y 
experiencias de vida distintas. Algunos niños viven 
cerca como hay otros que viven más retirados de la 
Institución.   
 
Práctica Pedagógica de Aula 
Criterios Observaciones 
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Practica pedagógica del 
docente: 
La maestra transversaliza la clase de tal manera que los 
estudiantes relacionan los elementos y los objetos, colocándolo 
en su contexto para que sea más comprensible. Y de acuerdo a 
esto con las practicantes en formación, la maestra Nelsy Luna 
realiza una reflexión para ir mejorando su práctica pedagógica 
ya que en algún momento nos comunicó que no sabía cómo 
enseñar las matemáticas y que este no era su fuerte. 
Se transversaliza la clase con una obra literaria, con ayuda de 
las maestras en formación se entregan 9 tapitas a cada 
estudiante, por medio de la explicación de la profesora los 
estudiantes van practicando la suma. Ejemplo: Van a sumar 
varios números, lo común es que todos dan el mismo resultado 
y es el número 9.  
4 + 5 =9      8 + 1 = 9    3 + 6= 9     7 + 2 =9 
La profesora dice un número y ellos deben contar las tapitas que 
le quedaron para colocar el otro número, ejemplo: la profesora 
manda a un estudiante a saca 5 tapitas y le pregunta cuantas te 
quedaron el niño o la niña responde 4 y luego le vuelve a 
preguntar cuántas tapitas hay en total unos más rápido que otros 
responden 9.  
De 20 estudiantes un 10% respondía rápido y correcto a los 
ejemplos que ponía la maestra.  
Análisis del lenguaje 
verbal utilizado: 
(Es demasiado técnico, 
coloquial, distante, 
incomprensible, 
comprensible, ¿Por qué? 
El lenguaje utilizado por la maestra es comprensible para los 
estudiantes. Aunque en la explicación en algunos momentos 
omitía información importante para los estudiantes, los 
estudiantes realizaban muchas preguntas referentes al tema que 
le estaba planteando.  
Formas de pensamiento 
matemáticos: 
Los estudiantes se limitaban a realizar la actividad que la 
maestra mando a poner.  
 Modos de relación con el 
pensamiento matemático:  
Los estudiantes se relacionaron muy bien al momento de 
entregarle los objetos concretos, la mayoría deseaba unas 
tapitas de color específico. Al momento que la maestra le ponía 
los ejemplos estaban a gusto y motivados respondiendo y 
realizando los ejercicios.  
 
Observador(a) Carolina Castilla Flórez   
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Institución Educativa: Olga González Arraut  Fecha: 17- abril- 2018 
Docente observado: Nelsy Luna  Grado:  1-02                   Área: Matemática  
Lugar de la observación: Salón de clase  N° de estudiantes: 20  
Hora de Inicio: 7:00 am  Hora de Finalización: 12:00pm  
 
 
Contexto Institucional 
Criterios  Observaciones 
Ambiente físico: 
El ambiente físico de la Institución Educativa es agradable, cuenta con 
bancas en todo el patio para poder sentarse y observa su medio, 
cuenta con una sala de profesores, además tiene una biblioteca en la 
cual pueden buscar libros para los estudiantes y medios tecnológicos. 
El aula de clase tiene un televisor, aire acondicionado con 
temperatura agradable para el maestro y los estudiantes y dos 
abanicos.  
Contexto social: 
Se encuentran los estudiantes, maestras en formación de la Escuela 
Normal y San Buenaventura, la secretaria de la maestra y la maestra.  
Es evidente que por el comportamiento y la actitud que asumen los 
estudiantes frente a los procesos se hace notorio que vienen de 
diferentes contextos y experiencias de vida distintas. Algunos niños 
viven cerca como hay otros que viven más retirados de la Institución.  
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Práctica Pedagógica de Aula 
Criterios Observaciones 
Practica pedagógica del 
docente: 
La maestra me pidió el favor que, junto con las practicantes de 
la Escuela Normal, quedar a cargo del salón de clase mientras 
ella asistía a una reunión, no pidió que pusiéramos un conteo de 
1 en 1 hasta el 50, al momento de escribir los números algunos 
estudiantes se saltaban números, otro contaba de 10 en 10, 
mientras que el resto hablaba y se levantaban del puesto. Al 
llegar la profesora después de 25 minutos los regaño y estaba 
muy rabiosa y a los que no se entendía los mando a repetir el 
conteo, al finalizar llego el coordinador y la maestra le pidió el 
favor de hablar con los estudiantes, pues la disciplina a ella le 
andaba costando mucho porque los estudiantes no querían 
acatar órdenes, el coordinador habla con los estudiantes y de 
igual se da cuenta que mientras él está hablando hay 
estudiantes que no le están prestando atención, realizo unos 
ejercicios y los estudiantes los disfrutaban. 
Análisis del lenguaje 
verbal utilizado: 
(Es demasiado técnico, 
coloquial, distante, 
incomprensible, 
comprensible, ¿Por qué? 
Las maestras en formación al momento de dar la información a 
los estudiantes manejaron un lenguaje comprensible y técnico, 
puesto que ya los estudiantes anteriormente habían realizado 
conteos y con las indicaciones ellos sabrían cómo debían 
realizarlo.   
Formas de pensamiento 
matemáticos: 
Los estudiantes se tenían que limitar a cumplir órdenes sobre las 
indicaciones que se les dieron.  
Modos de relación con el 
pensamiento matemático: 
Algunos de los estudiantes se mostraron apáticos al momento 
de realizar la actividad que las maestras en formación les habían 
mandado.  
 
Observador(a) Carolina Castilla Flórez  
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Institución Educativa: Olga González Arraut  Fecha:15-08-2018 
Docente observado: Francia Elena Gómez 
Muñoz   
Grado: Área: 1°03 
Lugar de la observación: Salón de clases. N° de estudiantes: 25 
Hora de Inicio: 7:30am Hora de Finalización: 9:40am 
 
 
Contexto Institucional 
Criterios Observaciones 
Ambiente físico: 
 
Aula de clases salón de 1°03, el aula se encontraba en 
completo silencio, en algunas ocasiones interrumpían 
algunos docentes para dar alguna información. el clima 
al inicio de la clase era un poco frio, por ende la docente 
apaga los abanicos, para brindarle a los estudiantes un 
ambiente cómodo y agradable. 
Contexto social: 
Se encuentran los niños, la docente y la maestra en 
formación.  
Niños y niñas entre edades de 6 a 12 años, docentes y 
administrativos, señores del aseo, los vigilantes.  
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Práctica Pedagógica de Aula 
Criterios Observaciones 
Practica pedagógica del 
docente: 
La docente Francia Elena Gómez, con la ayuda de la 
estudiante en formación de la universidad de santa 
buenaventura le entrega a los niños y niñas sus 
respectivos ábacos, a los que no tienen les da tapitas o 
palitos, luego escribe en el tablero unas cuantas sumas 
y les dice que las resuelvan usando el ábaco; que ellos 
ya saben por dónde comenzar porque esa clase ya la 
habían dado, los niños se sienten bastante confundidos 
y casi todos quieren que les explique porque no saben 
cómo iniciar, la profesora nuevamente explica cómo 
realizar la suma, poniendo ejemplos en el tablero al 
terminar les entrega el libro de matemática para que 
realicen la página 45, a la profesora la llaman de la 
coordinación para una reunión con el coordinador, me 
quedo orientando a los niños en la realización de la 
página, la cual es de suma y restas, algunos niños no 
realizan la actividad por no comprender, incluso hay 
cuatro niños que no reconocen los números, al llegar la 
maestra el timbre del descanso suena, los niños salen al 
descanso y mucho sin haber terminado la actividad.  
Análisis del lenguaje 
verbal utilizado: 
Es demasiado técnico, 
coloquial, distante, 
incomprensible, 
comprensible, ¿Por qué? 
Usa un lenguaje apropiado para la comprensión y 
adquisición de los conocimientos de los niños y niñas del 
grado 1°03. 
En ocasiones usa palabras coloquiales y cuando las usa 
pregunta quién sabe el significado de la palabra; en otras 
instancias los niños y niñas son quienes preguntan el 
significado antes de que la docente les pregunte. 
Formas de pensamiento 
matemáticos: 
Los estudiantes no se relacionaron con el ábaco.  
Modos de relación con el 
pensamiento 
matemático: 
Los niños no se relacionaron con el objeto concreto que 
se la docente llevo, se les dificulto mucho realizar los 
problemas que la maestra les ponía.  
 
Observador(a): Xilett Del Carmen Díaz Arroyo 
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Institución Educativa: Olga González Arraut Fecha: 17/05/2018 
Docente observado: Francia Elena Gómez 
muñoz  
Grado:1°03              Área: matemática  
Lugar de la observación: Aula de clases N° de estudiantes: 20 
Hora de Inicio: 7:35 Hora de Finalización: 9:45 
 
 
 
Contexto Institucional 
Criterios  Observaciones 
Ambiente físico: 
 
Aula de clases salón 1°03, algunos niños hablan con 
sus compañeros, la maestra pide silencio para iniciar, 
el ambiente es fresco y agradable. 
Contexto social: El contexto es adecuado puesto que en el patio hay 
silencio. Los niños están un poco desordenados por lo 
tanto se vuelve tenso el espacio del aula. 
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                                                             Práctica Pedagógica de Aula 
Criterios Observaciones 
Practica pedagógica del 
docente: 
Se inicia la clase a las 7:35 la maestra inicia preguntando 
a los niños quien conoce o sabe que es un diagrama de 
barras, una de las niñas levanta la mano, pero se 
escuchan voces, hay niños que están hablando y la 
profesora levanta la voz diciendo que por favor hagan 
silencio, la niña responde que un diagrama de barra son 
barras, la profesora dice si hay alguien que sepa o haya 
visto un diagrama de barra, nadie responde por lo tanto 
la profesora inicia explicando que es el diagrama de 
barras y para qué sirven, la profesora realiza varios 
dibujos que representan el diagrama de barras, y plantea 
problemas para que los niños llenen el diagrama de 
barras que la profesora ha dibujado en el tablero, todos 
los niños participan pasando al tablero llenado el 
diagrama según la información dada por la profesora , al 
terminar la profesora les entrego con la ayuda de la 
practicante unas copias a cada uno de los niños y niñas 
para que realizaran las actividades con relación al tema 
dado. 
Al terminar cada niño entrego su hoja marcada y así 
termino la clase, los niños salieron al descanso. 
Análisis del lenguaje 
verbal utilizado: 
Es demasiado técnico, 
coloquial, distante, 
incomprensible, 
comprensible, ¿Por qué? 
La profesora usa un lenguaje apropiado para la 
comprensión de los estudiantes. 
En ocasiones usa palabras muy estructuradas, que los 
niños no comprenden y la profesora las cambia para 
mejorar la comprensión de los estudiantes.   
Formas de pensamiento 
matemáticos: 
Los niños no identificaban los diagramas de barra. 
Modos de relación con el 
pensamiento 
matemático: 
Se tuvieron que limitar a los dibujos del tablero y no 
pudieron experimentar con materiales concretos, de 
esta manera no pudieron vivir una situación problema 
donde ellos pudieran utilizar el diagrama de barra y 
pudieran manipularlo.  
 
Observador(a) Xilett Del Carmen Díaz Arroyo 
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Anexo #2 
Entrevista 
Entrevista estructurada para docentes de grados: transición y primero 02, primero 
03 de la institución educativa Olga González Arraut.  
Lugar: Fecha:   
Hora de inicio: Hora de finalización:    
Foco de trabajo: concepciones de los docentes en relación al pensamiento matemático, y 
como lo desarrollan en los niños y niñas de edad inicial.     
Participantes: tres (3) Docentes de la 
Institución Educativa Olga González 
Arraut  
Moderador(a):   
Monitor(a):  Relator(a) 
  
                                               Preguntas  
1. ¿Cuál es su formación disciplinar?  
_________________________________________________________ 
 
2. ¿Cuántos años de experiencia tiene como docente en educación inicial?   
__________________________________________________________ 
 
3. ¿Qué concepción tiene sobre el pensamiento matemático en edad inicial?  
__________________________________________________________ 
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4. ¿Cómo ve en sus estudiantes las bases del pensamiento matemático? 
describa y explique.  
__________________________________________________________ 
5. ¿Ha requerido ayuda de otros expertos para atender ese desarrollo? 
__________________________________________________________   
 
6. ¿Cómo desarrolla el pensamiento matemático en sus estudiantes? ¿Tiene 
como referencias a algunos autores expertos en el tema desde los cuales 
se apoya? (Que describa su práctica pedagógica)   
___________________________________________________________ 
 
7. ¿Considera que ustedes tienen los recursos humanos y físicos para 
desarrollar y potenciar el pensamiento matemático en sus estudiantes?   
___________________________________________________________ 
 
8. ¿Qué fortalezas considera que usted tiene como docente y qué aspectos 
podría mejorar (Cualificación, orientaciones que requeriría) para desarrollar 
su labor?  
___________________________________________________________ 
 
9. ¿Le gustaría contar con una propuesta orientadora para el desarrollo del 
pensamiento matemático en sus estudiantes? ¿Qué le gustaría encontrar 
en esa guía? 
__________________________________________________________ 
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Lugar: Institución  Educativa Olga 
González Arraut. 
Fecha: 03 de octubre de 2018  
Hora de inicio: 10:00am Hora de finalización: 10:30 am  
Foco de trabajo: concepciones de los docentes en relación al pensamiento matemático, y 
como lo desarrollan en los niños y niñas de edad inicial.  
Participantes: tres (3) Docentes de la 
Institución Educativa Olga González 
Arraut 
Moderador(a):  Xilett Díaz Arroyo 
Docente: Francia Elena Gómez Muños Relator(a)Leidys Hernández De oro 
  
Preguntas 
1. ¿Cuál es su formación disciplinar? 
Bachiller Normalista, licenciada supervisión educativa, especialidad en 
lúdica, recreación y deporte y especialidad en sistema, informática y 
tecnología  
2. ¿Cuántos años de experiencia tiene como docente en educación inicial?   
34 años de experiencia. 
3. ¿Qué concepción tiene sobre el pensamiento matemático en edad inicial?  
Mi concepción es que las matemáticas se deben trabajar en esa etapa de 
manera lúdica, o sea mediante juegos, para tratar que el niño a través del 
juego conozca las temáticas. 
4. ¿Cómo ve en sus estudiantes las bases del pensamiento matemático? 
describa y explique 
Cuando yo los recibí ellos vinieron con unas bases, más o menos el 80% 
tiene una buena base, pero sin embargo hay niños que vienen de otras 
escuelas repitiendo el año, con bastantes deficiencias. entonces en esas 
fortalezas que yo encuentro en ellos, es más que todo el conteo, los niños 
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identifican los números, la relación, secuencia que llevan en la parte 
numérica es aceptable.   
5. ¿Ha requerido ayuda de otros expertos para atender ese desarrollo?   
Si, del PTA. 
6. ¿Cómo desarrolla el pensamiento matemático en sus estudiantes? ¿Tiene 
como referencias a algunos autores expertos en el tema desde los cuales se 
apoya? (Que describa su práctica pedagógica)  
Bueno, en los referentes que tenemos ahora mismo, eh; es con la experiencia 
del método Singapur que nos están enfocando en eso, claro aquí se viene 
manejando desde el año ante pasado, pero eso es lo que estamos trabajando 
con el PTA, el método Singapur y parece que nos están dando resultados, 
ellos manejan unos textos, unas cartillas y materiales didácticos, y son 
materiales bastantes concretos los que ellos manejan, ellos manejan cada 
uno de esos métodos. 
7. ¿Considera que ustedes tienen los recursos humanos y físicos para 
desarrollar y potenciar el pensamiento matemático en sus estudiantes?   
Me considero suficientemente capaz, me gusta ser una persona innovadora, 
me gusta buscar muchas estrategias, el colegio prácticamente los materiales 
que da son los textos, pero tú sabes que hay que tener en cuenta os 
materiales concretos, que son los que da el PTA del método Singapur, pero 
muy poco lo hemos manejado nosotros, personalmente a mí me toca buscar 
desde mi bolsillo para trabajar con materiales. 
8. ¿Qué fortalezas considera que usted tiene como docente y qué aspectos 
podría mejorar (Cualificación, orientaciones que requeriría) para desarrollar 
su labor?  
Mi fortaleza es que realmente me gusta ser innovadora, me gusta poner en 
práctica todas las cosas nuevas que vienen saliendo, y aspectos para 
mejorar seria, seguir haciendo un mejor diagnostico en los niños, una mejor 
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revisión de cuáles son sus verdaderas necesidades porque a veces uno mira 
las falencias de los estudiantes de manera superficial, pero debemos 
profundizar y que sea evaluado. 
9. ¿Le gustaría contar con una propuesta orientadora para el desarrollo del - 
pensamiento matemático en sus estudiantes? ¿Qué le gustaría encontrar en 
esa guía? 
Claro que me gustaría, porque eso sería enriquecedor para ambas partes así 
veríamos cuáles son sus nuevas ideas y estrategias para llevar estos 
procesos acabo de esta manera habría un aprendizaje mancomunado.  
 
Lugar: institución  educativa Olga 
González Arraut 
Fecha: 03 de octubre del 2018 
Hora de inicio: 10:30 AM Hora de finalización: 11:00 AM 
Foco de trabajo: concepciones de los docentes en relación al pensamiento matemático, y 
como lo desarrollan en los niños y niñas de edad inicial. 
Participantes: tres (3) Docentes de la 
Institución Educativa Olga González 
Arraut 
Moderador(a):  Xilett Del Carmen Díaz 
Arroyo 
Maestra:  Nelsy del Carmen luna 
Pérez 
Relator(a): Leidys Hernández de Oro 
  
Preguntas 
 
1. ¿Cuál es su formación disciplinar?  
Mi formación disciplinar es en las áreas administrativas.  
 
1. ¿Cuántos años de experiencia tiene como docente en educación inicial?   
1 año de experiencia. 
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2. ¿Qué concepción tiene sobre el pensamiento matemático en edad inicial?  
Es fundamental, para que el estudiante pueda desarrollar sus procesos 
lúdicos, matemáticos que ya desde la casa se están iniciando. 
 
3. ¿Cómo ve en sus estudiantes las bases del pensamiento matemático? 
describa y explique. 
Te puedo decir que ellos llegan con unas bases bastante débiles, pero no por 
el colegio, el colegio tiene estructurado un plan de área con sus respectivos 
contenidos temático,  pero nivel de la realidad algunos estudiantes cuando 
ingresan a la institución, medio año hacen el nivel A y la otra mitad de año 
hacen el nivel B de junio a noviembre, por lo tanto en tiempo no estamos 
cumpliendo porque algunos alumnos no han culminado el nivel A y les toca 
pasar el nivel B , causándole dificultad para apropiarse de los conocimientos 
en la parte de las matemáticas y lógico cuando llegan a primero, sucede igual 
tenemos que reforzar y a partir de junio es que iniciamos los contenidos 
estipulaos para el grado primero. 
 
4. ¿Ha requerido ayuda de otros expertos para atender ese desarrollo?   
Bastante, porque debo reconocer que no es mi fuerte, es un área donde he 
tenido dificultades y lo he manifestado en las reuniones de consejo 
académico extendido que tenemos en la institución, se lo manifesté a mi 
maestra en formación de la universidad de san buenaventura Carolina 
Castilla y se lo he manifestado a muchos compañeros, pero este año puedo 
decir que fue un logro y que termine amando las matemáticas, ya sé que 
existen unos pensamientos, la maestra en formación carolina castilla de la 
San Buenaventura puedo decir que aprendí mucho de ella en la parte de las 
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didácticas matemáticas y  juegos creo que ya comencé a enamorarme de 
esa área maravillosa.  
5. ¿Cómo desarrolla el pensamiento matemático en sus estudiantes? ¿Tiene 
como referencias a algunos autores expertos en el tema desde los cuales se 
apoya? (Que describa su práctica pedagógica)   
El desarrollo del pensamiento matemático se estimula a través de la edad e 
interés que muestren los estudiantes para ello se requiere que sea divertida, 
donde utilicen materiales manipulables que les permita comparar, clasificar y 
seriar plantear situaciones que requieran de análisis.  
 
6. ¿Considera que ustedes tienen los recursos humanos y físicos para 
desarrollar y potenciar el pensamiento matemático en sus estudiantes?   
Contamos con un personal profesional especializado en el área, contamos 
con un recurso que es el aula LEGO, a través de este material podemos 
hacer transversalización   en el área, si posee la institución todos los 
recursos, tanto personales como materiales para que os estudiantes puedan 
acceder y la docente pueda recibir apoyo para avanzar en su respectiva área.    
7. ¿Qué fortalezas considera que usted tiene como docente y qué aspectos 
podría mejorar (Cualificación, orientaciones que requeriría) para desarrollar 
su labor? 
Reconozco primero cuales mis debilidades y siempre estoy dispuesta a 
aprender de los demás, de mis compañeros, y de las maestras en formación, 
y teniendo en cuenta esto es una fortaleza, dejar que otros me enseñen, y 
debo mejorar en que las Matemáticas debo llevarlas más a la lúdica, pues de 
esta manera es más asequible para los estudiantes.   
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8. ¿Le gustaría contar con una propuesta orientadora para el desarrollo del 
pensamiento matemático en sus estudiantes? ¿Qué le gustaría encontrar en 
esa guía? 
Excelente si recibimos esa propuesta, que cumpla con los lineamientos que 
rigen nuestro modelo pedagógico, que sea socializada en la institución, si 
cumple con esos requisitos es válido.  
 
Lugar: Institución Educativa Olga 
González Arraut. 
Fecha: 3 de Octubre de 2018 
Hora de inicio:11:00 Hora de finalización: 11:30 
Foco de trabajo: concepciones de los docentes en relación al pensamiento matemático, y 
como lo desarrollan en los niños y niñas de edad inicial.  
Participantes: tres (3) Docentes de la 
Institución Educativa Olga González 
Arraut 
Moderador(a):  Leidys carolina Hernández 
De oro 
Maestra: Ruth Delis Meléndez 
Hernández 
Relator(a): Xilett del Carmen Díaz Arroyo 
 
Preguntas 
 
1. ¿Cuál es su formación disciplinar?  
Licenciada en educación preescolar  
 
2. ¿Cuántos años de experiencia tiene como docente en educación inicial?   
          Tengo 21 años de experiencia. 
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3. ¿Qué concepción tiene sobre el pensamiento matemático en edad inicial?  
El pensamiento matemático en los niños es aquel que les ayuda a ellos a 
desarrollar sus habilidades lógico matemático como contar, agrupar objetos, 
saber que con la agrupación de los objetos ellos pueden aprender 
contenidos, suma... o sea agrupándolos pueden aprender sumas, la 
direccionalidad de los objetos, si están arriba, abajo.  
 
4. ¿Cómo ve en sus estudiantes las bases del pensamiento matemático? 
describa y explique.  
Bueno, ellos cuando llegan acá al colegio en su mayoría no vienen 
escolarizados, no tienen esas habilidades matemáticas, porque no han ido a 
colegio, unos vienen de bienestar familiar y otros ni a hogar de bienestar han 
asistidos, como esto es una institución inclusiva se puede ver que los niños 
con discapacidad no asisten a hogares comunitarios porque sus papas por 
miedo no los envían a estas instituciones, entonces son chicos que vienen 
totalmente desescolarizados.  
 
5. ¿Ha requerido ayuda de otros expertos para atender ese desarrollo?  
Acá en el colegio nosotros recibimos una ayuda (no ayuda) sino un 
acompañamiento de la Escuela Normal Superior de Cartagena de indias, 
entonces la escuela normal superior trae muchos proyectos dentro de los 
proyectos se trabaja el desarrollo del pensamiento matemático, trabajamos 
estilos cognitivos y de aprendizaje, también pedagogía y arte; con autores 
trabajamos específicamente con Piaget, trabajamos con Vygotsky también. 
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6. ¿Cómo desarrolla el pensamiento matemático en sus estudiantes? ¿Tiene 
como referencias a algunos autores expertos en el tema desde los cuales se 
apoya? (Que describa su práctica pedagógica)  
La mejor forma de trabajarlo es con material concreto, pues aquí hay chicos 
que son incluido, generalmente hay niños invidente, con déficit cognitivo leve 
o moderado, entonces con ellos como se facilita más, y sobre todo por la 
edad en la  que están y preescolar y como te decía que vienen 
desescolarizado, la mejor estrategia es trabajar el desarrollo del pensamiento 
matemático con material concreto, ya que utilizamos bloques lógicos, 
material reutilizable, materiales que ellos traigan de su casa, objetos para 
contar, objetos para agrupar, trabajamos mucho la parte sensorial, materiales 
para los invidentes pues que sean señalizados en alto relieve para que ellos 
puedan identificarlos, en el caso de los invidentes si estamos trabajando las 
figuras geométricas tratamos de colocarle una señalización en alto relieve a 
pesar de que en si la figura concreta no es una imagen visual, pero para 
ayudarles más le colocamos la señalización o sea una rayita, dos rayitas o 
se le pega la misma figura pero en alto relieve más pequeña en el centro para 
que sea más fácil para ellos identificar, con su mismo cuerpo también pueden 
identificar las nociones matemáticas a partir de su cuerpo o con experiencia 
con sus compañeritos, con tizas (que ya no se ven), descalzos para trabajar 
la parte sensorial, bordeando figuras, los números con sus pies la textura o 
el bordado de esa figura.   
 
7. ¿Considera que ustedes tienen los recursos humanos y físicos para 
desarrollar y potenciar el pensamiento matemático en sus estudiantes? 
Bueno en cuanto a la pate del recurso humano acá teneos estudiantes de la 
Universidad San Buenaventura que viene a realizar sus prácticas, entonces 
ellos nos colaboran y otros días vienen otras practicantes de la Escuela 
Normal  ellas hacen apoyo con los chicos que lo requieren, en cuanto al 
material  lo elaboro en base a temática que voy a desarrollar, en cuanto a la 
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Institución si tiene el material (si no lo tiene yo lo elaboro) esperar a que el 
gobierno nos del material seria no trabajar porque muy difícilmente el 
gobierno va a dotar a la Institución sobre todo en preescolar con el material 
requerido, entonces uno con la ayuda de los papás que colaboran y nos 
facilitan el material, o lo hacemos nosotras o las practicantes para desarrollar 
sus temáticas ellas aportan eso.  
En cuanto a mi si, 1. El conocimiento. 2. Hago lectura anterior de la temática 
para desarrollar y preparar a case, pues yo busco el material y pienso la 
estrategia adecuada de acuerdo al grado que tengo en este caso transición, 
porque todos no van con el mismo aprendizaje, entonces de acuerdo a eso 
yo les voy trabajando. 
8.   ¿Qué fortalezas considera que usted tiene como docente y qué aspectos 
podría mejorar (Cualificación, orientaciones que requeriría) para desarrollar 
su labor?  
Bueno a pesar de los años de experiencia que te dije que tengo más de 20 
años, pienso que cada día uno debe mejorar algo y para mi bien sea 
capacitación que llegue que va a aportar a un mejor rendimiento y 
aprendizaje de mis estudiantes, pues yo lo recibo. Así mismo las sugerencias 
que tengan que puedan aportar las practicantes o pueden aportar personas 
que estén al frente de los diferentes proyectos que se desarrollan en la 
institución, no solo este si no otros proyectos que se  
Desarrollan y lecturas que uno hace para mejorar su labor cada día.   
 
9. ¿Le gustaría contar con una propuesta orientadora para el desarrollo del 
pensamiento matemático en sus estudiantes? ¿Qué le gustaría encontrar en 
esa guía? 
Por supuesto que si, como te decía anteriormente cualquier acompañamiento 
que vaya en pro de un mejor aprendizaje para los estudiantes, que tenga una 
mejor adquisición de los saberes y del desarrollo dl pensamiento matemático 
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es bienvenido y con mucho gusto yo lo aceptaría, un seminario, un taller una 
capacitación pues a mí con mucho gusto me gustaría hacerlo.  
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